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ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Denmark
FOR THE
Year Ending February 13,
1931
Advertiser Print, Norway, Maine 
1931
MAY 1 5  1931
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ELLIS F. BLAKE
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CHARLES A. SNOW
Superintending School Committee
LLOYD E. LIBBY ABB IE POTTER MOLLIE P. PINGREE
I A 5 5 fcl
Warrant for Town Meeting
To Ellis F. Blake, a constable in the town of Denmark, County of
Oxford and State of Maine, greetings:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to noti­
fy and warn the inhabitants of said town of Denmark, qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble at the Town House in said 
town on Monday, the second day of March, A. D. 1931, at 10 o ’clock 
in the forenoon to vote upon the following articles to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the year ensuing.
Art. 3. To choose a board o f selectmen, assessors, overseers of 
the poor, auditor and treasurer for the year ensuing.
Art. 4. To choose a collector of taxes for the ensuing year.
Art. 5. To choose a member of the superintending school com­
mittee for a term of three years.
Art. 6. To choose one or more road commissioners for the year 
ensuing.
Art. 7. To choose one or more fire wards for the year ensuing.
Art. 8. To see if the town will elect or authorize the selectmen to 
appoint a cemetery commission consisting of one or more persons, 
whose duties shall consist o f caring for the cemeteries and burial lots 
including the graves of the old soldiers now in the care of the town, 
for the year ensuing.
Art. 9. To choose all other necessary town officers for the year 
ensuing.
Art. 10. To vote the compensation o f the tax collector for the 
year ensuing.
Art. 11. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support of the poor for the year ensuing.
Art. 12. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payment of town charges for the year ensuing.
Art. 13. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support of street lights for the year ensuing.
Art. 14. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support of roads and bridges for the year ensuing.
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Art. 15. To see what sum of money the town will grant and raise 
for payment of snow bills for the year ensuing.
Art. 16. To see if  the town will vote “ yes”  or “ no ”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to state aid as provided in Section 19, Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916.
Art. 17. To see what sum of money if any the town will vote to 
raise in accordance with /[he provisions of Chapter 154, Public Laws 
of 1917, as amended by Chapter 157 of the Public Laws of 1919, for 
the construction of a state aid highway through the towns o f Hiram, 
Denmark and Bridgton, beginning at Hiram village at ilie Pequawket 
Trail, and extending in a northerly direction over the present desig­
nated state aid road to the Demark town line, thence in a northerly 
direction over Denmark state aid road, No. 2, to Denmark village, 
thence in an easterly direction over state aid, designation No. 1, to 
Pridgton town line, thence over Bridgton designated state aid road, 
to the state highway B in Bridgton village.
Art. 18. To see what sum of money the town will appropriate and 
raise for the maintenance of state aid highways for the year ensu­
ing under the provisions of Sections 9-18 of Chapter 130 of the 
Public Laws of 1913.
Art. 19. To see what sum of money the town will appropriate 
and raise for the support o f common schools for the year ensuing.
Art. 20. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the repair of schoolhouses for the year ensuing.
Aid. 21. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the payments of school supplies and text books for the year 
ensuing.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the support of a free high school for the year ensuing.
Art. 23. To see if the town will grant and raise the sum of .$15.00 
for the care of ‘ ‘ soldiers ’ ’ monument for the year ensuing.
Art. 24. To see if the town will grant and raise the sum of $15.00 
for Memorial Day observances for the year ensuing.
Art. 25. To see i f  the town will vote that poll taxes be due and 
payable May 1st, under the provisions of Chapter 163 of the Pub­
lic Laws of 1917.
Art. 26. To see if the town will vote to authorize the selectmen 
to borrow money to meet the demands on the treasury when a deficien­
cy occurs.
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Art. 27. To see i f  the town wishes to give a discount on taxes, 
i f  so, to fix the date and amount of discount on same.
Art. 28. To see if  the town will vote to raise $45.00 toward the 
support of county public health nursing, under the State Department 
o f Health, to continue work with mothers and school children.
Art. 29. To see what sum of money the town will vote to grant 
and raise to be expended and used for advertising the natural re­
sources, advantages and attractions o f the State of Maine.
Art. 30. To see i f  the town will grant and raise the sum of $633.00 
for maintenance o f the third class highway for the year ensuing.
Art. 31. To see if  the town will raise money to provide music in 
the schools.
Art. 32. To see what sum of money the town will grant and raise 
for cutting bushes on the highways for the year ensuing.
Art. 33. To see what sum of money the town will grant and raise 
for medical inspection of school children.
Art. 34. To see what sum o f money the town will appropriate and 
raise for repair o f road leading from Frank Mitchell’s to Jacob Mer- 
rifield’s house.
The selectmen give notice that they will be in session at the Town 
House on Monday, the second day o f March, 1931, at 9 o ’clock a. m., 
for the purpose o f correcting the list o f voters.
Given under our hands this 13th day o f February, A. D. 1931.
PERLEY H. MCKUSICK, 
MARSHALL E. WENTWORTH, 
RUSSELL R. SMITH,
Selectmen of Denmark.
Selectmen’s Report
The Selectmen of the Town of Denmark submit the following state­
ment o f the financial condition of the town for the year ending Fob. 
13, 1930.
The value of the taxable property as taxed on the first day of April, 
1930, viz.:
Resident real estate............................................ $193,820 00
Resident personal estate...................................  35,874 00
Non-resident real estate...................................... 130,630 00
Non-resident personal estate....................  11,301 00
Total ...............................................................................$371,625 00
Number of polls taxed, 157.
Number of polls not taxed, 10.
Assessed on each poll, $3.00.
Rate $57.50 on $1,000.
ASSESSMENTS
Support of poor......................................................$1,200 00
Town charges.........................................................  2,500 00
Street lights...........................................................  260 00
Roads and bridges................................................. 3,200 00
Snow bills...............................................................  700 00
Slate aid road......................................................... 2,665 00
Maintenance state aid road................................. 300 00
Common schoo’s .....................................................  3,300 00
Repair of sehoolhouses........................................... 150 00
School supplies and text books........................... 350 00
Free High school................................................... 2,175 00
Soldiers’ monument............................................... 35 00
Memorial Day.........................................................  15 00
Health nurse...........................................................  23 00
Music in schools.....................................................  220 00
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Maintenance o f third class highway................... 453 00
Cutting bushes........................................................  500 00
Medical inspection for schools............................. 50 00
Interest on school fund.......................................... 32 80
County tax................................................................  1,320 64
State tax................................................................... 3,003 12
Overlay ....................................................................  142 33
$22,574 89
ABATEM ENTS
Osgood, Leroy A., by selectmen............................. $ 1 15
Scannnon. Fred, paid in Topsham...........................  92 00
Richard F. Chase, by selectmen...............................  1 15
Nelson Drew, left town..............................................  20 25
George Morey, left town............................................  3 00
$117 55
TOWN CHARGES
Cr.
By appropriation, 1930...........................................$2,500 00
Received rent, Deering sehoolhouse.....................  2 00
Rebate on insurance................................................  15 12
Permit .............................................   2 00
Overdrawn, Feb. 13, 1931.,....................................  868 82
$3,387 94 
Dr.
Overdrawn, Feb. 13, 1930........................................$787 23
F. W. Sanborn, printing town reports................. 123 20
Loring, Short & Harmon, supplies.......................  6 50
Wellington Leeman, fitting wood.........................  4 00
Fidelity Trust Co., interest...................................... 10 00
Chas. A. Snow, superintendent’s salary............. 37 50
Loring, Short & Harmon, supplies.........................  21 80
Fidelity Trust Co., interest...................................... 4 33
Central Maine Power Co., service Town Hall. . .  1 00
Chas. A. Snow, superintendent’s salary.................  37 50
Bridgton Village Corporation, C. E. Cobb fire. . . 78 00
C. M. P. Co., service Town H all...........................  1 00
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Chas. A. Snow, superintendent’s salary................  37 50
C. M. P. Co., service Town Hall................  1 00
Wellington Leeman labor...................................  3 50
Chas. A. Snow, superintendent’s salary................  37 50
C. M. P. Co., service Town Hall.....    1 00
Abbie Potter, ballot clerk...................................  3 00
Mollie Pingree, ballot clerk..................................  3 00
C. H. Marston, examination of children..............  4 00
Chas. A. Snow, superintendent’s salary................  37 50
C. M. P. Co., service Town Hall..........................  1 00
Chas. A. Snow, superintendent’s salary................  37 50
Harry Keller, road signs........................................  6 25
C. M. P. Co., service Town Hall..........................  1 00
Chas. A. Snow, superintendent’s salary................  37 50
Harold McIntyre, postage and expense..............  7 25
Fidelity Trust Co., interest....................................  120 00
Ellis F. Blake, lock................................................  50
Abbie Potter, service ballot clerk........................  3 00
Mollie Pingree, service ballot clerk....................  3 00
C. M. P. Co., service Town Hall..........................  1 00
Chas. A. Snow, superintendent’s salary................  37 50
National Used Car report......................................  6 00
C. M. P. Co., service ToAvn Hall..........................  1 00
W. R. Springer, sealer weights and measure. . . 5 00
Fidelity Trust Co., interest on note....................  120 00
Chas. A. Snow, superintendent’s salary................  37 50
Fidelity Trust Co., interest on note......................  40 00
C. M. P. Co., service ToAvn Hall..........................  1 00
Chas. A. Siioav, superintendent’s salary................  37 50
Fidelity Trust Co., interest on note....................  120 00
C. M. P. Co., service ToAvn Hall..........................  1 00
Webb, Smith Printing Co........................................ 3 75
l,lidelity Trust Co., interest cn note......................  40 00
Fidelity Trust Co., interest on note....................  20 00
M. E. WentAvorth., services toAvn line....................  78 00
P. H. McKusick, services toAvn line....................  82 00
Chas. A. Siioav, superintendent’s salary................  37 50
Asa O. Pike, insurance............................................  62 95
Henry H. Warren, fighting fire, 1929.................  1 75
Clias. Norton, fighting fire, 1929..........................  1 75
Fidelity Trust Co., interest on note......................  90 00
C. M. P. Co., service ToAvn Hall..........................  1 00
Harold McIntyre, services health officer..........  10 00
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Fidelity Trust Go., interest on note....................... 40 00
Hastings & Son, legal advice.................................  6 60
Chas. A. Snow, superintendent’s salary................. 37 50
Town of Bridglon, due on town line..................... 9 25
Waldo N. Seavey, labor on town line................... 76 75
Ellis F. Blake, discount on taxes...........................  161 01
P. H. McKusick, fire and office supplies............... 15 25
M. E. Wentworth, fire, labor and use o f c a r .. . .  12 00
B. R. Smith, labor and expense...............................  5 00
1\ H. McKusick, selectman’s salary................... 100 00
M. E. Wentworth, selectman’s salary................... 75 00
R. R. Smith, selectman’s salary.............................  75 00
Town of Bridgton, due on town line..................... 15 00
Lloyd Libby, service school committee................... 25 00
Abbie Potter, service school committee................. 25 00
Mollie Pingree, service school committee............. 25 00
C. H. Marat on, M. D., reporting births and
deaths ....................................................................... 1 50
Lloyd Libby, services town clerk, reporting births
and deaths, etc........................................................ 29 55
Fidelity Trust Co., interest.................................... 20 00
Central Maine Power Co., Town H all................. 1 00
Ellis F. Blake, posting warrants and postage.. . 10 31
Ellis F. Blake, services as treasurer..................... 25 00
Ellis F. Blake, services as tax collector................ 150 33
Ellis F. Blake, service as truant officer..............  1 50
Ellis F. Blake, service at fires...............................  3 00
I’. H. McKusick, time and expense..................... 8 50
M. E. Wentworth, 1-2 d ay .....................................  2 00
Ellis F. Blake, abatements........................................ 117 55
Ellis F. Blake, collection o f  excise taxes............. 21 10
$3,387 94
STREET LIGHTS ACCOUNT 
Cr.
By appropriation........................................................ $260 00
Unepexnded, Feb. 13, 1930..........................................10 00
To Central Maine Power Co....................................... $22 00
To Central Maine Power Co.......................................  22 00
To Central Maine Power Co.......................................  22 00
$270 00
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To Central Maine Power Co..................................... 22 00
To Central Maine Power Co..................................... 22 00
To Central Maine Power Co..................................... 22 00
To Central Maine Power Co.....................................  22 00
To Central Maine Power Co.....................................  22 00
To Central Maine Power Co.....................................  22 00
To Central Maine Power Co.....................................  22 00
To Central Maine Power Co.....................................  22 00
To Central Maine Power Co.....................................  22 00
Unexpended, Feb. 13, 1931......................................  6 00
$270 00
POOR ACCOUNT 
Cr. '
By appropriation ................................................. $1,200 0C
Amount received from C. E. Cobb for wood 6 00
Amount received from State...................  4 00
Unexpended, Feb. 13, 1930.............................. 12 70
$1,222 70
Dr.
Paid:
Adelbert Richardson, rent of camp.................... $ 16 00
Harry Higgins, fitting wood, Minnie Vancour. . 5 00
Adelbert Richardson, rent of camp......................  8 00
Priscilla True, board Mrs. Blaisdell....................  125 00
C. H. Mitchell, supplies, Minnie Vancour..........  23 05
Dr. C. H. Marston, medical attendance..............  4 00
Adelbert Richardson, rent of camp......................  4 00
Town of Bridgton, supplies for Brien children. 184 37
C. H. Mitchell, supplies Minnie Vancour..........  19 48
Priscilla True, board Mrs. Blaisdell....................  139 25
Lucy M. Kimball, board of Brien children........  64 00
r . H. McKusick, telephone and expense..........  3 85
M. E. Wentworth, labor and use of car..............  13 00
R. R. Smith, time and expense............................  6 00
Priscilla True, board and expense Jessie Blaisdell 161 10
Andrew Smith, care of tramps............................  72 00
Unexpended, Feb. 13, 1931....................................  374 60
$1,222 70
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ROADS AND BRIDGES 
Cr.
By appropriation....................................................$3,200 00
Received from Miss Parker.................................  21 00
Overdrawn, Feb. 13, 1931.....................................  246 28
$3,467 28 
Dr.
Overdrawn, Feb. 13, 1930................................... $ 2 70
Paid by selectmen’s orders...................................  3,106 67
To mountain road account...................................  307 91
To 50-50 account....................................................  50 00
$3,467 28
ROADS AND BRIDGES ITEMIZED
Paid:
Waldo Tripp, 1 1-2 days..........................................$ 5 25
C. E. Pi agree, 5 days and use of car...................  25 00
Percy True, 1 day team.......................................... 7 00
C. E. Pingree, 3 1-2 days, team.............................  24 50
R. S. Bean, 1-2 day, team........................................ 3 50
(;. E. Pingree, 2 days, truck...................................  20 00
John Lesso, 1 day, team.............' .............................  7 00
living Trumbull, 1 day, team.................................  7 00
Victor Linnell, 1 day..............................................  3 50
C. E. Pingree, 8 1-2 days, team...............   59 50
C. E. Pingree, 4 days......................................  16 00
C. E. Pingree, 4 days, truck.......................... 40 00
C. E. Pingree, 4 days....................................... 16 00
O. E. Pingree, 6 1-2 days, team.................  45 50
Clarence Durgin, 1 1-2 days...................................... 5 25
Chas. Ward, 2 1-2 days, truck...............................  25 00
John Sigsworth, 4 days............................................  14 00
George Thornes, 3 days, team.................................  21 00
Asa Smith, 1 day, team............................................ 7 00
Almon Wentworth, 5 days........................................ 17 50
Samuel Small, 2 days..............................................  7 00
Chas. Bean, 4 days................. '.................................. ' 14 00
Harry Bean, 4 days..................................................  14 00
Irving Trumbull, 4 days, team...............................  28 00
t
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Roger Bradbury, 2 1-2 clays..................................  8 75
Percy True, 4 days, team.....................................  28 00
R. S. Bean, 4 days, team.....................................  28 00
Karl Richardson, 2 days........................................  7 00
E. G. Richardson, 3 days, team..............................  21 00
C. E. Pingree, 2 1-2 days.......................................  10 00
G. E. Pingree, 2 1-2 days, truck...........................  25 00
Ralph Richardson, 3 days......................................  10 50
Roger Bradbury, 1-2 day........................................  1 75
W. S. McKusick, 1 day, team................................  7 00
E. Pingree, 1 1-2 day, team................................  10 50
S. F. Tibbetts, 3 days, team..................................  21 00
Dana Libby, 3 days, team......................................  21 00
P. F. Smith, 3 days, team......................................  21 00
Lester Fielding, 5 days........................................  17 50
Almon Wentworth, 5 days......................................  17 50
B. S. Bean, 5 days, team......................................  35 00
R. S. Bean, 3 days, team........................................  21 00
Irving Trumbull, 1 day, team..............................  7 00
Almon Wentworth, 1 day....................................  3 50
Samuel Small, 5 days............................................. 17 50
Lester Fielding, 11-3 days..................................  4 66
George Thornes, 1 day, team................................  7 00
F. W. Mitchell, 1 1-4 days, truck..........................  12 50
C. E. Pingree, 3-4 day, truck................................  7 50
George Thornes, 1 1-2 days, team..........................  10 50
R. S. Bean, 5 days, team......................................  35 00
Almon Wentworth, 4 1-2 days................................  15 75
Angus Brien, 3 days................................................ 10 50
Chas. Norton, 4 clays..............................................  14 00
Burnard Curtis, 2 1-3 clays..................................  8 66
Almon Wentworth, 1 clay......................................  3 50
C. E. Pingree, 4 days, truck................................  40 00
Almon Wentworth, 2 days....................................  7 00
C. E. Pingree, 1 clay................................................  4 00
Chas. Ranski, 2 clays, team..................................  14 00
Perley Richardson, 2 days......................................  7 00
Lloyd Libby, 4 days................................................  14 00
Philip Smith, 4 days................................................  16 00
C. E. Pingree, 4 days, team....................................  28 00
Ralph Libby, 2 1-2 days, team............................  17 50
R. S. Bean, 4 days, team......................................  28 00
E. G. Richardson, 5 1-2 clays, team........................  38 50
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C. E. Pingree, 4 1-2 days, truck........................... 45 00
Almon Wentworth, 5 days.......................................  17 50
Perley Richardson, 5 days.......................................  17 50
Philip Smith, 2 days................................................ 8 00
Ben Jackski, 5 days.................................................. 17 50
C. E. Pingree, 4 days, team...................................  28 00
P. H. McKusick, blacksmith work....................... 9 20
C. E. Pingree, 11-2 days.......................................  6 00
C. E. Pingree, 2 3-4 days, team...............................  19 25
C. E. Pingree, road machine blade and expense. . 2 00
C. E. Pingree, 3 1-2 days, truck.............................  35 00
C- H. Mitchell, supplies............................................ 14 47
C. E. Pingree, plow handles...................................... 3 11
Perley Richardson, 2 1-2 days.................................  8 75
R. S. Bean, 2 days, team........................................ 14 00
Philip Smith, 2 days................................................  8 00
Almon Wentworth, 2 days........................................ 7 00
Angus Brien, 1-2 day..............................................  1 75
Ralph Richardson, 1 1-2 days, truck....................... 15 00
John Lesso, 1 day, team........................................ 7 00
Asa Smith, 2-3 day, team...................................... 4 66
Leroy Brown, 3 days team, 3 days man............. 30 00
Burr Seeley, 3-4 day..................................................  2 62
Ralph Hilton, 11-2 days, team...............................  10 50
John Veno, 6 days....................................................  21 00
R. S. Bean, 6 days, team.......................................... 42 00
C. E„ Pingree, 6 days, team .. .  .v.........................  42 00
Philip Smith, 6 days..............................................  24 00
Perley Richardson, 6 days...................................  21 00
Almon Wentworth, 4 1-2 days.................................  15 75
C. E. Pingre, 1 1-2 days.........................................  6 00
C. E. Pingree, 41-2 days, truck............................ 45 00
C. E. Pingree, 2 days............................................... 8 00
C. E. Pingree, 3 days, truck................................. 30 00
C. E. Pingree, 3 3-4 days, team...........................  26 25
John Veno, 3 3-4 d ays;............................................  13 12
Philip Smith, 3 3-4 days........................................ 15 00
Almon Wentworth, 3 3-4 days.................................  13 12
R. S. Bean, 3 3-4 days, team................................. 26 25
R. S. Bean, 5 days, team.....................  35 00
C. E. Pingree, 5 1-2 days........................................  22 00
C. E. Pingree, 4 1-2 days, truck...........................  45 00
Fred Lombard, 4 days............................................  14 00
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C. E. Pingree, 5 days, team........... ........................ 35 00
Philip Smith, 5 days.............................................. 20 00
Almon Wentworth, 5 days....................................  17 50
■Fred Lombard, 1 day........................................... 3 50
C. E. Pingree, 6 days............................................  24 00
C. E. Pingree, 5 1-2 days, team.............................  38 50
R. S. Bean, 5 1-2 days, team.................................. 38 50
Philip Smith, 5 3-2 days........................................  22 00
Almon Wentworth, 5 1-2 days..............................  19 25
Simon Tibbetts, labor on drag............................  5 00
Simon Tibbetts, 1 day, team................................  7 00
C. E. Pingree, 4 days..............................................  16 00
C. E. Pingree, 4 days,' truck...................................  40 00
Almon Wentworth, 5 days......................................  17 50
Philip Smith, 4 days..............................................  16 00
C. E. Pingree, 4 days, team..................................  28 00
R. S. Bean, 4 days, team........................................  28 00
l!. E. Pingree, 4 days, team..................................  28 00
C. E. Pingree, 5 days............................................  20 00
C. E. Pingree, 3 1-2 days, truck............................  35 00
Almon Wentworth, 3 days......................................  10 50
R. S. Bean, 5 days, team........................................  35 00
Philip Smith, 5 days..............................................  20 00
L. A. Jack, plank....................................................  29 32
Almon Wentworth, 1-2. day....................................  1 75
R. S. Bean, 1-2 day, team....................................  3 50
Philip Smith, 1-2 day..............................................  2 00
0. E. Pingree, 1-2 day, team..................................  3 50
C. E. Pingree, 1 1-2 days........................................  6 00
State treasurer, patrol maintenance....................  272 70
Frank Pingree, 3-4 day, truck..............................  7 50
C. E. Pingree, 1-2 day, team................................  3 50
C. E. Pingree, repairs, road machine....................  2 60
J. E. Clement, dynamite, etc........................................42 37
H. B. Thornes, 1-3 day, truck................................  3 33
C. E. Pingree, 1 day..............................................  4 00
Philip Smith, 1 1-2 days........................................  6 00
Stiles & Fit ton, dynamite, etc................................ 27 34
John Lesso, 1 day....................................................  3 50
Chas. Ranski, 1 day, t e a m .. . . ..............................  7 00
Fred Lombard, 2 days............................................  7 00
C. E. Pingree, 2 days, truck..................................  20 00
C. E. Pingree, 1-2 day, team..................................  3 50
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F. L. Blake, 2 road machine blades....................... 21 00
C. E. Filigree, 1-2 day, truck...................................  5 00
Wilfred Brien, 1-2 day............................................ 1 75
Lewis Chessey, blacksmith work........................... 9 50
Wales & Hamblen Co.................................................  20 3.1
C. Hl Mitchell, supplies...........................................  5' 06
H. B. Thornes, 1-2 day, truck...................................  5 00
C. E. Pingree, 1 day................................................ 4 00
Abbie Potter, water tub............................................ 2 50
II. F. Lord, water tub.............................................. 5 00
W. W. Warren, water tub..................................... . 5 00
New England Metal Culvert Co............................  83 00
E. Thorn, gravel..........................................................  10 00
P. F. Smi h, 1 day, team.......................................  7 00
P. F. Smith, stone and damages...........................  25 00
P. G. Rankin, water tub, 1929-1930....................... 5 00
$3,106 67
MOUNTAIN ROAD ACCOUNT 
Cr.
By received from roads and bridges account. .$307 91 
Received from Riggs & Co.................................  300 00
C. E. Bean, 1 day...................................................... $ 3 50
Perley Richardson, 1 day........................................ 3 50
John Veno, 1 day......................................................  3 50
C. E. Bean, 4 d a y s ....................................................  14 00
Perley Richardson, 4 days .................................... 14 00
John Veno, 4 days ..................................................  14 00
C. E. Pingree, 2 1-2 days........................................  10 00
Perley Richardson, 4 days .....................................   14 00
C. E. Pingree, 2 days, team .................................... 14 00
John True, 4 days ....................................................  14 00'
R. S. Bean, 3 days, team........................................  21 00
Almon Wentworth, 3 days .................................... 10 50
Philip Smith, 3 days..............................................  12 00
Perley Richardson, 2 days .................................. 7 00
Angus Brien, 3 days..................................................  10 50
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C. E. Pingree, 3 days, team....................................  21 00
C. E. Pingree, 3 days ..........................................  12 00
Perley Richardson, 3 3-4 days..............................  13 13
Frank Pingree, 1 day, truck................................  10 00
J. E. Clement, supplies............................................. 39 80
Angus Brien, 5 days ............................................. 17 50'
Philip Smith, 3 days ............................................. 12 00
R. S. Bean, 2 3-4 days, team..................................  19 25
Almon Wentworth, 4 3-4 days................................  16 63
Frank Pingree, transporting culverts..................  2 00
C. E. Pingree, 4 3-4 days....................................  19 00
C. E. Pingree, 2 3-4 days, team............................ .. 19 25
C. E. Pingree, use of ear......................................  8 00
C. E. Pingree, 4 days............................................... 16 00
Perley Richardson, 2 days....................................  7 00
Angus Brien, 4 days................................................  14 00
Almon Wentworth, 4 days....................................  14 00
Philip Smith, 4 days ............................................... 16 00
O. E. Pingree, 4 days, team......................... 28 00
Rl S. Bean, 4 days, team.......................................  28 00
Stiles & Fitton, dynamite, etc..............................  35 00
New England Metal Culvert Co............................  50 60
C. E. Pingree, 1 day............................................... 4 00
Fred Lombard, 1 day............................................  3 50
C. E. Pingree, 1 day, truck..........................  10 00
O. E. Pingree, 1-2 day, truck....................... 5 00
Wilfred Brien, 1-2 day........................................  1 75
$607 91
SNOW ACCOUNT
Cr.
By appropriation .................................................. $700 00
Received from State ............................................  490 33
Overdrawn, Feb. 13, 1931......................................  236 82
$1,427 15 
Dr.
Karl Richardson, removing snow fence, 1 5-8
days ...................................................................... $ 5 69
Mead Morrison Mfg. Co., repairs..........................  23 55
A. F. Wentworth, 8 hrs......................................  4 00
4
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Harry Keller, 57 3-4 hours.......................................  28 87
R. L. Day, three telephone calls.............................  1 00
C. E. Pingree, 3 clays................................................ 12 00
R. L. Day, labor on snow plow.............................  124 65
Frank Pingree, removing snow fence, 1 d a y . . . .  3 50
P. H. McKusick, gas and o il.................................  29 70
Wilfred Brien, 3-4 day ........................................ 2 62
Almon Wentworth, 3 days...................................... 10 50
Philip Smith, 3 days................................................ 12- 00
O. E. Pingree, 2 1-2 days........................................ 10 00
C. E. Pingree, 1-2 day .......................................... 2 00
C. E. Pingree, 1 day, truck........................................ 10 00
New England Metal Culvert Co., snow fence.. 188 50
O. E. Pingree, 2 days ..............................................  8 00
Fred Lombard, 1-2 day ........................................ 1 75
C. E. Pingree, 3-4 day, truck.................................  7 50
R. E. Higgins, 2 days................................................  7 00
Warren Higgins, 2 days........................................ 7 00
R. L. Day and truck..................................................  39 50
Northern Road Equipment Co., repairs............... 31 20
Almon Wentworth, 2 days...................................... 7 00
Philip Smith, 2 days................................................  8 00
C. E. Seavey, cem ent.......................................... ... • 35 20
C. E. Pingree, 1 daj^ 1 day car.............................  14 00
Chester Emery, 1 day, 1-4 day truck................... 5 12
Mead Morrison Mfg. Co., radiator for tractor.. 60 72 
Harry Keller, wire cable........................................ 1 70
P. H. McKusick, gas, oil and supplies............... 96 68
R. L. Day, 137 hrs................   102 75
A. F. Wentworth, 111 1-2 hrs.................................. 55 75
H. D. Keller, 110 1-2 hrs........................    55 25
C. E. Pingree, 1 day, 6 hrs...................................... 7 00
Mead Morrison Mfg. Co., repairs...........................  44 70
R, L. Day, 67 1-2 hrs..............................................  50 43
Harry Keller, 56 1-2 hrs............................................  28 25
Albert Wentworth, 65 1-2 hrs.................................. 32 75
Maine Steel Products Co., repairs.........................  15 15
C. E. Pingree, 3-4 day, truck.................................... 7 50
C. E. Pingree, 2 1-4 days, truck.............................  22 50
P. H. McKusick, telephone and express............... 2 74
P. H. McKusick, gas and supplies...........................  42 65
C. H. Mitchell, supplies............................................  2 01
C. E. Pingree, 2 days................................................  8 00
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H. D. Keller, 45 hrs.................................................  22 50
R. L. Day, 74 hrs....................................................  55 50
A. F. Wentworth, 49 hrs.........................................  24 50
R. R. Smith, labor ..................................................  8 00
Overdrawn, Feb. 13, 1930........................................  40 27
$1,427 15
THREE TOWN ROAD
Cr.
By appropriation.................................................... $2,665 00
Received from State.............................................. 9,597 83
Received from Fred Scam m on............................ 23 75
Overdrawn, Feb. 13, 1931.....................................  1,139 94
$13,426 52
Pay roll No. 1 ............................................................ $151 75
2 .........................................................  411 00
3 .........................................................  591 00
4 .........................................................  373 58
5 .........................................................  728 25
6 ................................   605 25
7 ............................................   736 77
8 .........................................................  914 29
9 .........................................................  667 07
10 .........................................................  852 88
11 ......................................................  888 68
12 .........................................................  027 52
13 .................................■..................... 778 47
14 ......................................................... 884 97
15 .........................................................  727 78
16 ........................................................1,015 20
17 .........................................................  770 44
18 .........................................................  59 50
Pay roll from No. 18 to No. 26............................. 66 50
Wales, Hamblen Oo., supplies..............................  4 00
Town of Paris, supplies ........................................  21 50
Maine Road Equipment Co., tools........................  39 80
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George N. Colby, r o e k .............................................. 22 25
Victor Linnell, signs................................................ 1 50
Fred Sanborn, rock.................................................... 15 88
John Lesso, g ra v e l....................................................  41 00
Mae Ingalls, roek ....................................................  3 38
Fred Lord, gravel......................................................  122 60
Leon Ingalls, stone and markers...........................  45 20
New England Metal Culvert Co.............................  333 60
Edith Hunt, loam and rockt...................................  36 06
George N. Colby, loam.............................................. 34 82
A. H. Jack, sand ......................................................  226 75
Elwood Pingree, rock ............................................  26 06
J. E. Clement, supplies .......................................... 39 55
C. H. Mitchell, supplies ...................   4 83
Edith Hunt, supplies ..............................................  8 97
W. S. McKusick, blacksmith work.........................  1 25
Fred Lord, gravel ....................................................  151 15
A. H. Jack, labor ....................................................  25 67
Mrs. F. W. M itchell..................................................  50 00
Percy True, use of h arrow ...................................... 6 00
Overdrawn, February 13, 1930...............................  13 80
$13,426 52
THIRD CLASS ROAD
\
Cr.
Received from state.............................................. $2,250 98
Overdrawn, Feb. 13, 1931...................................... 113 20
Received from third class maintainance............. 21 06
$2,385 24 
Dr.
Paid :
Pay roll, No. 1 ............................. ' ...........................$ 16 75
No. 2 ........................................................ 228 00
No. 3 ........................................................ 316 75
No. 4 ........................................................ 400 86
No. 5 ........................................................ 382 58
No. 6 ........................................................ 389 25
No. 7 ...................................................   332 50
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New England Metal Culvert Co.............................. 2 55
Edwards & Walker, gravel screen............................  13 20
John Binoit, repairs................................................  4 00
Percy True, gravel................................................... 53 90
B. C. Scribner, gravel..........................................'. 21 00
J. E. Clement, supplies..........................................  31 50
E. Thorn, gravel...................... ................................ 46 70
P. G. Rankin, blacksmith work............................  7 50
If. B. Thornes, stone................ .............................  25 00
Overdrawn, Feb. 13, 1930......................................  113 20
$2,385 24
50-50 ACCOUNT 
Cr.
Prom roads and bridges account............................ $50 00
Received from state..................................................  50 00
Overdrawn, Feb. 13, 1931......................................  86 75
$186 75 
Dr.
Philip Smith, 2 days............................ ................... $ 8 00
Leon Jack, 4 days, tractor......................................  60 00
Wellington Leeman, 3 days......................................  10 50
Bert Sawyer, 3 days................................................  10 50
Philip Smith, 1 day....................................................  4 00
('. E. Pingree, 1 day, team......................................  7 00
Amount due from state on 1929 account..............  86 75
$186 75
STATE AID ROAD MAINTAINANCE 
Cr.
By appropriation....................................................$300 00
Received from state................................................ 520 50
$820 50
5
CENTS
Stamps or Silver, carries
ADVERTISER
FOR SIX WEEKS
THE NORWAY
[OXFORD COUNTY, ME.]
to anyone you want to have it
lie paper will be stopped at the expiration of the paid up time 
it notice from anyone.
aid it to an absent friend or have it come to yourself. Write 
and address plainly so there can be no mistake. I f  it is to go 
Jural Route, give route number— don’ t forget this. It is im- 
t.
paper to
is sent by...;,
turn this with ten cents, stamps or silver, to the Advertiser 
Norway, Me., on or before April 1, 1931. No good after that
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Dr.
Paid:
Unexpended, Feb. 13, 1931........................................ $37 15
Roger Bradbury, labor.............................................. 1 17
Bert Sawyer, 11-2 days............................................ 5 25
Bert Sawyer, 5 days....................................................  17 50
Bert Sawyer, 5 days....................................................  17 50
Angus Brien, 1 day....................................................  3 50
Bert Sawyer, 4 days........................................................  14 00
Philip Smith, 1 day....................................................  '4 00
C. E.^Pingree, 1 day, team........................................ 7 00
R. S. Bean, 2 days, team................................................  14 00
Raymond Burke, 1 1-2 days............................................  5 25
Frank Williams, 7 days....................................................  24 50
Fred Clemons, 6 days......................................................  21 00
Chester Williams, 5 days..................................................  17 50
Bennett Moulton, 5 1-2 days............................................  19 25
Frank Mitchell, 6 days, truck.......................................  60 00
Chas. Ward, 6 days, truck................................................  60 00
E. Thorn, damages................   10 00
Raymond Burke, 4 days..................................................  14 00
Frank Williams, 4 days....................................................  14 00
Fred Clemons, 4 days......................................................  14 00
Chester Williams, 4 days..................................... . . .  14 00
Frank Mitchell, 4 days, truck.................................  40 00
Chas. Ward, 4 days, truck........................................ 40 00
Raymond Burke, 3 days...............' .............................. 10 50
Frank Williams, 3 days....................................................  10 50
Chester Williams, 2 days..........................................  7 00
Fred Clemons, 3 3-4 days..................................................  13 13
Chas. Smith, 1 day........................................................... 3 50
Frank Mitchell, 2 days, truck........................................  20 00
Chas. Ward, 2 3-4 days, truck.......................................... 27 50
Raymond Burke, 5 days..................................................  17 50
Frank Williams, 5 days....................................................  17 50
Fred Clemons, 5 days........................................................  17 50
Chas. Smith, 5 days........................................................... 17 50
Chas. Ward, 5 days, truck.............................................. 50' 00
Frank Mitchell, 4 days, truck.................................  40 00
Percy True, gravel............................................................. 89 00
George Colby, gravel................................................  3 00
Hugh Hastings, gravel..............................................  1 80
$820 50
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BUSH ACCOUNT
Cr.
By appropriation.......................................................$500 00
Overdrawn, Feb. 13, 1931......................................  117 02
$617 02
Dr.
Overdrawn, Feb. 13, 1930........................................ $81 19
Fred Lombard, 2 days..............................................  7 00
Perley Richardson, 2 days......................................  7 00
Perley Richardson, 4 3-4 days................................  16 62
John Veno, 4 days........................ ............................ 14 00
C. E. Bean, 2 days.....................................................  7 00
Perley Richardson, 4 1-2 da} s ..................................  15 75
John Veno, 4 1-2 days..............................................  15 75
C. E. Bean, 2 days........................................ •'.......... 7 00
Perley Richardson, 1 day..........................................  3 50
John Veno, 1 day....................................................... 3 50
Frank Pingree, 1 day................................................ 3 50
Almon Wentworth, 3 days......................................  10 50
John Veno, 1 day......................................................  3 50
Perley Richardson, 6 days......................................  21 00
C. E. Bean, 6 days......................................................  21 00
('. E. Pingree, .1 day..................................................  4 00
Perley Richardson, 5 days........................................  17 50
Ferley Richardson, 1 1-2 days................................  5 25
L. P. Hale, 4 8-9 days............................................  17 11
Wilfred Brien, 5 8-9 days........................................  20 61
C. E. Bean, 8 days.....................................................  28 00
B. L. Warren, 6 days.................................................  21 00
Oscar Freeman, 4 days..............................................  14 00
L. P. Hale, 4 days....................................................... 14 00
Wilfred Brien, 4 days................................................  14 00
Ernest Bachelder, 2 1-2 days....................................  8 75
Eben Hilton, 2 1-2 days............................................  8 75
C. Eu Bean, 5 days.....................................................  17 JO
L. P. Hale, 5 1-4 days...............................................  18 27
B. L. Warren, 6 days.................................................  21 00
Wilfred Brien, 2 days................ .............................  7 00
John True, 1 1-2 days................................................  5 25
B. L. Warren, 5 days................................................  17 50
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Wilfred Brien, 4 days................................................ 14 00
L. P. Hale, 3 days...................................................... 10 50
C. E. Bean, 1-2 day.................................................... 1 75
C. E. Bean, 1 1-2 days.............................................. 5 25
Wilfred Brien, 1 1-2 days.......................................... 5 25
J. E. Clement, supplies.............................................. 5 10
Almon Wentworth, 1 day............................................ 3 50
C. E. Bean, 7 1-2 days................................................ 26 25
Wilfred Brien, 7 1-2 days.......................................... 26 25
Eben Hilton, 1 1-2 days..............................................  5 25
Ernest Batchelder, 1 1-2 days...................................  5 25
John Veno, 3 1-4 days................................................  11 37
$617 02
SPECIAL RESOLVE ROAD MAINTAINANCE
Cr.
By amount unexpended, Feb. 13, 1930......................................... $191 50
Dr.
Paid:
O. E. Pingree, 1 1-2 days, team.................................. $10 50
John Lesso, 2 days, team...........................................  14 00
Victor Linnell, 2 days................................................  7 00
Clarence Durgin, 1 day..............................................  3 50
(!. B. Pingree, 11-2 days, truck................................  15 00
C. E. Pingree, 1 1-2 days, team.................................. 10 50
C. E. Pingree, 1 1-2 days.............................................  6 00
Chas. Ward, 1 1-2 days, truck...............   15 00
F. W. Mitchell, 1 day, itruck...................................  10 00
John Lesso, 1 day, team..........................................  7 00
Unexpended, Feb. 13, 1931........................................ 93 00
$191 50
THIRD CLASS ROAD M AIN TAIN ANCE
Cr.
By appropriation....................................................... $453 00
Unexpended, Feb. 13, 1930...................................... 20 25
4
$473 25
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Paid: Dr.
L. P. Hale, 2 d a y s . . . . .............................................. $ 7 00
Almon Wentworth, 2 days......................................  7 00
R. S. Bean, 2 days, team........................................  14 00
C. E. Pingree, 3 1-2 days, team..............................  24 50
Philip Smith, 4 1-2 days............................................. 18 00
C. E. Pingree, 2 days................................................  8 00
Oscar Freeman, 1 day................................................  3 50
L. P. Hale, 1 day......................................................... 3 50
Almon Wentworth, 1 day..........................................  3 50
Philip' Smith, 3 days................................................  12 00
C. E. Pingree, 2 days, truck....................................  20 00
II. B. Thornes, 1 day, truck....................................  10 00
C. E. Pingree, 3-4 day, truck, 3-4 day, team........  12 75
Fred Lombard, 1 1-2 days......................................  5 25
C. E. Pingree, 11-2 days, truck......................  15 00
Wales & Hamblen, supplies......................................  1 95
C. E. Pingree, 1-21 day, truck...................................  5 00
C. E. Pingree, 1 day, team....................................... 7 00
George Thornes, 1 1-2 days, team............................  10 50
New England Metal Culvert Co...........................  26 76
L E. Pingree, 1 day, truck......................................  10 00
Perley Richardson, 2 days..............................  7 00
Almon Wentworth, 2 days........................................  7 OO
Philip Smith, 2 days..................................................  8 00
R. S. Bean, 2 days, team......................................... 14 00
C. E. Pingree, 2 days, team..................................... 14 00
Almon Wentworth, 2 days......................................  7 00
R. S. Bean, 2 days, team..........................................  14 00
Philip Smith, 2 days..................................................  8 00
C. E. Pingree, 2 days, team.............................  14 00
C. E. Pingree, 1 day............................................ 4 00
C. E. Pingree, 1-2 day, team....................................  3 50
R. S. Bean, 1-2 day, team........................................  3 50
Philip Smith, 1-2 day..............................................  2 00
R. S. Bean, 1-2 day, team........................................  3 50
C. E. Pingree, 4 days..........................................  16 00
C E. Pingree, 2 days, truck............................  20 00
II. B. Thornes, 2 days, truck............................  20 00
Fred Lombard, 2 days..............................................  7 00
C. E. Pingree, 1 day, 1 day team..........................  11 00
Unexpended, Feb. 13, 1931......................................  43 48
Paid third class road account..................* .............  21 06
___________ $473 25
6
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MEMORIAL DAY 
Cr.
By appropriation..................................................................................$15 00
Dr.
Paid Olias. O. W ood............................................................................$15 00
MONUMENT ACCOUNT 
Cr.
By appropriation ...............................................................................$ 15 00
Dr.
Paid E. L. Pendexter .......................................................................$ 15 00
BLISTER RUST ACCOUNT 
Cr.
By amount unexpended, February 13, 1930............................... $ 14 24
Dr.
Amount unexpended February 13, 1931..................................... $ 14 24
L. A. BERRY CEMETERY ACCOUNT 
' Cr.
Received from C. E. Whidden fund................................................$ 6 65
Dr.
Paid L. A. Berry Association for care o f lots........................... $ 6 65
MT. PLEASANT CEM ETERY. ACCOUNT
Cr.
Received from :
Maria E'astman fu n d ................................................ $ 10 00
Isabelle Warren fund ............................................  45 00
Sarah Blake fund ....................................................  4 88
$ 59 88 
Dr.
Paid P. F. Smith, fertilizing and care of lots............................. $ 59 88
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BEAN CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from fund .........................................................................$ 6 00
Dr.
Paid B. A. Trumbull .......................................................................$ 6 00
GILMAN CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from Isabelle Warren fund.......................................... $ 40 70
Dr.
Paid H. F. Lord, fertilizing and care of lots.............................. $ 40 70
HILTON CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Received from fund .......................................................................$ 30 00
Dr.
Paid Roseoe Hilton .......................................................................$ 30 00
HOLT CEMETERY ACCOUNT
Cr.
Received from fund .......................................................................$ 14 00
Dr.
Paid Henry H. Warren, paint and care of lots.......................... $ 14 00
CEMETERY ACCOUNT 
Cr.
Unexpended, February 13, 1930.................................................. $ 97 00
Paid: Ur.
Samuel Small, labor ............................................ $ 17 50
iJ. E. Clement, cemetery fence..............................  10 56
Unexpended, February 13, 1931. . ........................  68 94
$ 97 00
FIRE WARD ACCOUNT 
Cr.
Unexpended, February 13, 1930.................................................. $ 50 00
Dr.
Unexpended, February 18, 1931.................................................. $ 50 00
7
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STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
Cr.
By appropriation .............................................................................$ 23 00
Cr.
Paid State Department o f Health..................................................$ 23 00
ORDERS DRAWN 
Dr.
Town charges .....................
Roads and bridges .............
Snow accou n t.......................
State aid road .......................
Public Health, Nurse
Third class road .................
State aid maintenance . . . .  
Third class maintenance ..
Street lights .......................
Special Resolve maintenance
Poor account .....................
Fidelity Trust Co...............
Bush account .....................
[Memorial account ...............
Monument account .............
Maria Eastman fu n d ...........
Hilton Cemetery fund
Isabelle Warren f u n d .........
Sarah Blake fund ...............
Bean cemetery account . . .  
Gilman Cemetery fund . . . .  
Charles E. Whidden fund ..
Common schools .................
High School . ........................
Text B o o k s ...........................
50-50 fund .........................
Repair account ...................
Music in schools .................
Medical inspection ...........
Holt cemetery .....................
Mountain road account.. . .  
Cemetery f u n d .....................
. .$2,600 71
. . 3,106 67
..  1,386 88
. .13,412 72
23 00
. . 2,272 04
. . 783 35
. . 408 71
.. 264 00
98 50
. . 848 10
. .14,000 00
. .  535 83
15 00
15 00
. . . .  10 00
. . .  30 00
. . .  45 00
4 88
6 00
40 70
6 65
.. 4,609 85
. .  2,732 98
. . 376 80
. . 100 00
. . 159 57
.. 175 00
45 75
14 00
. . 607 91
28 06
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EXEMPT LIVE STOCK
94 One year olds ............................................. $1,865 00
21 Sheep ...........................................................  105 00
87 Swine ........................................................... 1,090 00
2,077 P ou ltry ..........................................................  2,089 00
Total ...................................................................................$5,149 00
PERSONAL PROPERTY, TAXABLE LIVE STOOK
186 H orses...........................................................$ 7,590 00
1 Colt, 2 years old..........................................  40 00
7 Ponies .........................................   175 00
326 Cows ..................................................   17,910 00
112) Oxen ......................................................... 1,050 00
31 Three year olds ......................................  1,225 00
112 Two year o ld s ............................................  3,045 00
1,439 Poultry ..................................................... 1,439 00
Total .................................................................................$32,474 00
OTHER KINDS OF PERSONAL PROPERTY
Slock in trade ..................................................... $3,000 00
16 small b o a ts ........................................................ 1,700 00
L o g s .........................................................................  400 00
Lumber ................................................................... 3,956 00
Wood ....................................................................... 240 00
Musical instruments ............................................  1,000 00
Radios ..................................................................... 1,390 ,00
Portable mills, two ............................................. 1,300 00
Other property ....................................................  1,715 00
Total ................................................................................ $14,701 00
Live Stock taxed ....................................................................... 32,474 00
Total amount personal property $47,175 00
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FIDELITY TRUST CO. ACCOUNT
Cr.
Borrowed from Fidelity Trust Co........................................... $19,000
Dr.
To amount paid Trust Co................................. $14,000 00
Amount due Trust Co...................................... 5,000 00
$19,000
RESOURCES AND LIAB ILITIES
Resources
On deposit, Fidelity Trust Co., .Portland.......... $ 427 47
In hands o f treasurer ........................................ 4,035 56
Due from Ellis F. Blake, collector, for uncol­
lected taxes to 1930 ..........................................  410 52
Due from Ellis F. Blake, collector, for uncol­
lected taxes as per list in report.......................  666 65
$5,540
Liabilities
Due Fidelity Trust C o . . . ................. ....................$5,000 00
Balance in favor o f town................... ..................  540 20
$5,540
Respectfully submitted,
p. h . McK u s i c k ,
M. E. WENTWORTH,
R. R. SMITH,
00
00
20
20
Selectmen of Denmark.
Treasurer’s Report
To amount in treasury, Feb. 13, 1930.............. $ 2,855 07
Received from :
Ellis F. Blake, collector, excise taxes to April
1, 1930 ............................................................... 735 45
Fidelity Trust Co................................................  17,000 00
L. W. Riggs C'o., for mountain road..............  300 00
Lloyd E. Libby, dog taxes ............................  117 00
Asa O. Pike, rebate on tractor insurance.. . .  15 12
Charles E. Cobb, wood at Mrs. Vancour’s . . . .  6 00
Uncle Tom’s Cabin, show permit....................  2 00
Harry Higgins, rent on schoolhouse..............  2 00
Fred Scammon, damage to State Aid road .. 23 75
New England Metal Culvert Co., discount on
culverts ............................................................. 3 77
State Treas., porcupine bounty, 1 9 2 9 . . . . . . . .  36 75
poor account ..............................  4 00
snow rem oval..............................  490 33
improved State Aid road..........  9,597 83
State Aid maintenance..............  520 50
50-50 account ............................  50 00
Third class road ........................  2,250' 98
R. R. and Telephone tax..........  28 84
State school fund........................  965 28
State school fund........................  210 00
State school fund........................  299 00
Charles E. Cobb, supplementary tax............ '. .  3 00
Richard Cobb, supplementary tax......................  3 00
Philip Cobb, supplementary tax......................  3 00
Rlaymond Burke, supplementary tax................  3 00
George A. Hill, supplementary tax..................  3 00
•Charles E. Smith, supplementary tax..............  3 00
Bean cemetery fund ........................................  6 00
Isabel Warren, Mt. Pleasant cemetery fund 45 00
Isabel Warren, Gilman cemetery fund..........  40 70
Mariah Warren, Eastman cemetery fund........  10 00
Sarah E. Blake, cemetery fund........................  4 88
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Joseph A. Holt, cemetery fund.......................  14 00
Hilton, cemetery fund.......................................... 30 00
Charles E. WMdden, cemetery fund................. 6 65
Fidelity Trust Co., interest...............................  38 09
Eugenia Parker, town roads ...........................  21 00
Ellis F. Blake, collector...................................  21,495 44
$57,273 43 
Cr.
Paid State Treasurer, State t a x .......................$ 3,003 12
Dog tax ......................  117 00
Porcupine bounty . . . .  33 25
County Treasurer, county t a x ..................  1,320 64
Town orders cancelled ........................................ 48,763 66
Balance, February 13, 1931...............................  4,035 56
$57,273 43
Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Treasurer.
DEPOSITED IN FID E LITY TRUST CO., FRYEBURG
Including Interest
Mariah Warren Eastman, cemetery fund........................................$234 96
Sarah E. Blake, cemetery fund . . ' ................................................  107 95
Charles E. Whiddem, cemetery fund.............. ................................. 189 86
DEPOSITED IN FID E LITY TRUST CO., PORTLAND
Including Interest
Bean cemetery fu n d ........................................................................... $288 66
Methodist Episcopal Church fund................................................  518 30
Hilton cemetery fund ......................................................................  318 87
Joseph A. Holt, cemetery fund....................................................  056 03
Isabel Warren, Mt. Pleasant cemetery fund............................... 1,078 39
Isabel Warren, Gilman cemetery fund............................................  98S 65
Town of Denmark fu n d .....................................................................  427 4 7
Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Treasurer.
Collector’s Report
By amount committed ...............................................................$21,839 44
To amount collected .........................   $21,172 79
Unpaid, 1930:
Arnold, William C............................................... 25 88
Drew, F ran k .............................      11 50
Hilton, Alphonzo, estate o f ..............................  32 30
Hartford, Charles ............................................. 4 44
Higgins, Harry ................................................... 3 00
Kezar, John ......................................................... 47 56
Legoff, Hi ram i..................................................... 8 63
Pimgree, Foster T ............................................. 158 98
Pullui, 'William ................................................... 77 75
Richardson, James ............................................. 4 44
Richardson, Perley ............................................. 4 44
Stotowski, H eron ia ............................................. 51 75
Williams, Frank ............................................... 15 94
Waide, Frank J ................................................... 3 00
Waide, F lorence............................ , ...................  34 50
Williams, Chester................................................. 3 00
Walker, Roy ....................................................... 5 01
Deasey, William ................................................. 40 25
Lord, Herbert ................................................... 1 44
Lord, Fred ........................................................... 17 25
Kelley, John F ..................................................... 28 75
Riggs, Lewis ....................................................... 28 75
Walker, William, estate o f ..............................  6 33
Walker, George II., estate o f ............................  _ 28 75
Richardson, Karl ............................................... 23 01
$21,839 44
UNPAID, 1929
Higgins, Harry .................................................. $ 2 98
Kezar, John ......................................................... 53 51
Lord, Herbert ....................................................  1 54
McKenney, Emery ........................................... 3 00
—PuU'gr, William ................................................  56 62
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UNPAID, 1928
Smith, Perley L .................. .
Lord, Herbert .....................
Collected from 1928..........
Collected from 1929..........
Collected from 1930 ........
Interest on back taxes paid
$
from 1928 & 1929
9 93 
1 56 
57 08 
223 23 
21,172 79 
22 34
$21,475 44
Paid Ellis F. Blake, treasurer.................................................... $21,475 44
LEFT FOR COLLECTION
Deasey, William, 1924, 25, 26, 27, 28, 29, 30 taxes.......................$199 95
Hill, George, or owner unknown, 1928 taxes...........................  10 86
Richardson, Karl, 1928, 1929, 1930 taxes........................... 53 75
Walker, George H., estate of, 1929, 1930 taxes...........................  108 83
Respectfully submitted,
ELLIS F. BLAKE, Collector of Taxes.
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Vital Statistics
JAN. 1ST, 1930 to JAN. 1ST, 1931 
MARRIAGES
Whole number of marriages, 6.
1930
Feb. 15, Frank N. Sawyer and Bessie M. Hale.
April 26, Cliauncey Richardson and Adelaide Richardson.
Sept. 27, Millard F. Day and Edna A. Blake.
Oct. 25, Leroy I. Smith and, Doris White.
Dec. 7, James Richardson and Mary Richardson.
Dec. 27, William C. True and Catherine C. Feeney.
BIRTHS
Whole number of births, 13.
1930
Jan. 2, Phyllis E. Dearborn, father’s name, Claude B. Dearborn. 
Jan. 10, Elizabeth L. Lord, father’s name, Kenneth A. Lord. 
March 10, Francis Arthur Richardson, father’s name, Ralph C. Rich­
ardson.
March 11, Elizabeth B. Warren, father’s name, Henry H. Warren. 
March 25, Richard E. Clemons, father’s name, Fred Clemons. 
April 17, Everett R. Richardson, father’s name, Adelbert Richard­
son.
May 23, Merle E. Deering, father’s name, Ralph O. Deering.
July 31, Charles E. True, father’s name, Percy E. Ttue.
June 6, Admant F. Bachelder, father’s name, Ernest Bachelder. 
Aug. 6, Beverly N. Ingalls, father’s name, Edmund J. Ingalls. 
Oct. 3, Unnamed, father’s name, John H. Khiel.
Dec. 17, Marion A. Lord, father’s name Kenneth A. Lord. - 
Dec. 27, John N. Linnell, father’s name, Victor Linnell.
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DEATHS
Whole number of deaths, 9.
1930
Jan. 5, Mildred W. Ward, 28 years, 14 days.
Api’il 30, Albert E. Cole, 58 years, 8 months, 12 days.
May 2, Clarissa E. Stevens, 60 years.
June 22, Cheslie Tibbetts, 86 years, 11 months, 29 days. 
June 28, Mary E. Trumbull, 76 years, 6 months, 27 days. 
Sept 10, Ahban F. Bradbury, 88 years, 3 months, 2 days. 
Sept. 26, Hilda A. Fielding 20 years, 6 months, 19 days. 
Oet. 13, Charlton Warren, 80 years, 22 days.
Get. 3, Infant o f John H. Khiel, 1 1-2 hours.
DOGS LICENSED IN 1930
Whole number reported by selectmen, 79.
Received for 51 males...................................................$51 00
6 females incapable of bearing
young ..............................................  6 00
4 females................................................ 20 00
4 kennels containing 11 males, 7
females ............................................  40 00
Total ........................................................................................$117 00
Paid to town, treasurer, Ellis F. Blake..........................................$117 00
\
Respectfully submitted,
LLOYD E. LIBBY, Town O'erk.
Health Officer’s Report
Number o f contagious diseases reported to health officer for year 
2 cases influenza.
2 cases scarlet fever.
3 cases measles.
1 case typhoid.
2 cases pneumonia.
Respectfully submitted,
HAROLD L. McINTYRE, Health Officer.
School Department
F INANC IAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR ENDING
FEB. 12, 1931
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Resources:
Balance, Feb. 12, 1930..........................................$ 33G 11
Appropriation ........................................................  3,300 00
Slate of Maine, equalization................................ 210 00
State o f Maine, school fu n d .................................  764 28
Permanent school fund..........................................  32 80
$4,643 19
Disbursements:
Paid:
Teachers : ..................................................................$2,108 00
Fuel / . .......................................................................  160 25
Janitors ................... ...........................'.................... 226 00
Conveyance ............................................................... 1,983 00
Tuition .....................................................................  132 60
$4,609 85
Balancei ...................................................................  33 34
$4,643 19
COMMON SCHOOL DISBURSEMENTS ITEM IZED 
Teachers:
Sadie Ingalls................................................................$680 00
Isabel Hughey.............................................................  730 00
Florence Sanborn....................................................... 698 00
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Fuel:
L. H. Ingalls......................................................'....$122 50
Charles Hartford....................................................... 7 50
Frank Lesso............................................................... 16 00
Willard Richardson...................................................  3 75
L. A. Jack................................................................. 9 00
Joseph Smolen........................................................... 1 50
$160 25
Janitors:
W. K. Lindsey................ ..........................................$192 00
Sadie Ingalls............................................................  34 00
$226 00
Conveyance:
Jack Yeno.................................................................... $680 00
Mrs. Roy Brown.......................................................  216 00
Arthur Rankin...........................................................  170 00
Bailey Trumbull....................................   160 00
Asa Smith...................................................................  197 00
Irving Trumbull.......................................................  272 00 •
Lben Hilton...............................................................  72 00
Maude Smith.............................................................  36 00
Victor Linnell...........................................................  180 00
$1,983 00
Tuition:
Town of Fryeburg.......................................................................... $132 60
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Balance, Feb. 12, 1930.......................................... $ HO 38 •
Appropriation ......................................................  2,175 00
State of Maine, school fund................................  500 00
$2,785 38
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Disbursements
Paid:
Teachers ................................................................... $2,499 48
Fuel ......................................................................... 122 50
Janitors ..................................................................  I l l  00
$2,732 98
Balance ....................................................................  52 40
$2,785 98
HIGH SCHOOL DISBURSEMENTS ITEMIZED 
Teachers:
Walter K. Lindsey...........................   $1,499 7(5
Katherine R olfe...................................................... 999 72
$2,499 48
Fuel:
L. H. Ingalls....................................................................................... $122 50
Janitors:
\V. Iv. Lindsey...............................................................$101 00
Edward Hamilton......................................................... 10 00
$111 00
TE XT BOOK ACCOUNT 
Resources
Balance, Feb. 12, 1930.............................................. $ 50 99
Appropriation ...........................................................  350 00
$400 99
Disbursements
Expended ......................................................................$376 80
Balance .......................................................................  24 19
$400 99
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TEXT BOOK ACCOUNT DISBURSEMENTS ITEMIZED
The John C. Winston Co............................................$ 8 42
Lewis Historical Pub. Co.......................................... 37 50
Benj. H. Sanborn & Co..............................................  3 61
Edward E. Babb & Co..............................................  4 30
Desmond Pub. Co........................................................  22 50
Houghton, Mifflin Co..................................................  3 33
Newell White..............................................................  5 88
Howard & Brown......................................................... 1 90
Allyn & Bacon..........................................................  1 19
Chesley Cotton............................................................. 6 00
The Papercrafters, Inc..............................................  3 36
Bcnj II. Sanborn & Co..............................................  7 30
D. C. Heath & Co........................................................  16 34
W. K. Lindsey............................................................. 3 59
American Book Co......................................................  4 81
Starkey & Toner......................................................... 6 23
Cheshire Chemical Co................................................  5 00
Edward E. Babb & Co..............................................  40 26
Jolm C. Winston C o ................................................... 1 66
The Papcrcrafters, Inc..............................................  2 78
Chesley Cotton....................................   4 100
Chas. A. Snow..............................   7 72
Edward E. Babb & Co................................................  2 94
John C. Winston Co.................................................... 2 77
Iroquois Pub. Co........................................................  2 70
American Book Co......................................................  19 58
The MacMillan Co......................................................  29 18
Ginn & Co....................................................................  7 14
Chas. E. Merrill Co....................................................  1 22
Allyn & Bacon............................................................  4 98
Edward E. Babb & Co..............................................  2 05
Silver, Burdett & Co............................................. • • 7 89
Newell White..............................................................  8 93
Rowe, Peterson Co...................................................... 1 20
Martin Typewriter Co................................................ 6 45
Hall, McCreary Co......................................................  1 65
Edward E. Babb & Co.............................................. 2 70
R. H. Hinckley Co.. ................................................... 9 00
Martin Typewriter Co................................................ 50
Edward E. Babb & Co.............................................. 1 58
Houghton, Mifflin Co.................................................. 3 28
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Cambridge Botanical Supply Co..............................  10 98
Kenney Bros. & Wolkins............................................... 1 65
Cheshire Chemical Co...................................................  10 00
Edward E. Babb & Co.................................................  7 71
C M. Power Co............................................................ 8 03
C. M. Power Co............................................................ 7 18
W. K. Lindsey..............................................................  1 60
Iroquois Pub. Co............................................................ 5 64
Newell White................................................................  5 87
Edward E. Babb & Co...............................................  98
D. C. Health & Co........................................................ 3 74
$376 80
R EPAIR ACCOUNT 
Resources
Balance, Feb. 12, 1930..............................................$ 13 03
Appropriation ............................................................  150 00
$163 03
Disbursements
......................................$159 57
...................................... 3 46
$163 03
REPAIR DISBURSEMENTS ITEMIZED
C. M. Power Co............................................................ $ 4 30
O. B. Dolge Co..............................................................  1 16
Earl Shaw.....................................................................  1 251
W. K. Lindsey...............................................................  1 70
C. M. Power Co..............................................................  4 00
E. J. Stiles & Son......................................................... 4 20
C. M. Power Co......................   2 70
Chas. A. Snow............................................................... 3 00
C. M. Power Co............................................................  1 00
C. M. Power Co............................................................  1 00
Chamberlain Metal Weatherstrip.............................  45 00
Mrs. F. W. Mitchell..................................................... 10 70
C. M. Power Co......................      1 00
E. J. Stiles & Son................ . . . ...............................  44 00
J. L. Hammett Co........................................................  7 73
Expended
Balance
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Jack Vcno......................................................................... 9 98
C. M. Power Co................................................................  12 91
Edwards & Walker.........................................................  1 04
W. K. Lindsey..................................................................  2 90
$159 57
MUSIC ACCOUNT 
Resources
Appropriation ...........................................i.....................................$220 00
Disbursements
Paid:
Overdraft, 1930........................................................ $ 35 00
U. A. D. Hurd........................................................... 175 00
$210 00
Balance ..................................................................... 10 00
$220 00
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT 
Resources
Balance, Feb. 12, 1930..................................................... $12 50
Appropriation ............................................................  50 00
$62 50
Disbursements
Paid A. G. Hebb, M. D.................................................... $45 75
Balance ......................................................................  15 75
$62 50
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SUMMARY OF SCHOOL ACCOUNTS
Account
Common school. . .
High school...........
Text books............
Repair ...................
Music .....................
Medical inspection
Resource Expenditures Balance
COco^■&r 19 $4,609 85 $33 34
. 2,785 38 2,732 98 52 40
400 99 376 80 21 19
163 03 159 57 3 46
. 220 00 210 00 10 00
62 50 45 75 16 73
$8,275 09 $8,134 95 $140 14
RECOMMENDATIONS
We recommend that the following amounts be appropriated for 
school purposes for the ensuing year.
C ommon school account...................................................................$3,500 00
High school account........................................................................  2,175 00
Text Book account............................................................................  1100 00
Repair account................................................................................... 250 00
Music account....................................................................................  255 00
Medical inspection account
$6,505 00
Respectfully' submitted,
LLOYD E. LIBBY,
MOLLIE PINGREE,
ABBIE POTTER,
Committee.
Chas. A. Snow, Secretary.
Report of the
Superintendent of Schools
To the School Committee and Citizens of the Town of Denmark:
Herewith my eighth annual report of the progress, condition and 
needs of the schools of the Town o f Denmark.
Schools opened on September 8, 1930. The following teachers were 
and are in Charge.
East, Sadie Ingalls, Denmark.
Primary, Isabel Hughey, Lisbon Falls.
Grammar, Florence Sanborn, Denmark.
High, Principal, Walter K. Lindsey, Union.
High, Assistant, Katharine Rolfe, Bridgton.
It will be noted that there have been no changes of teachers. This 
is a very satisfactory situation when we have satisfactory teachers 
and wre feel that our teachers are satisfactory. We would like to ex­
press, at this time, our appreciation for the courtesy, sincerity, skill 
and cooperation evidenced by all of our teachers.
No changes have been made in the courses of study. A new State 
Course of Study is being compiled by the State Department o f Edu­
cation, which will probably be ready for use next fall. At that time 
any necessary changes may be determined and put into effect.
Attendance has been excellent this year except in one or two cases. 
No epidemic of contagious diseases have appeared thus far.
MAINTENANCE
This year we have effected the following repairs and improvements. 
The East Denmark building was wired and equipped for electric ser­
vice. The cost of this work was $09.00. Of this amount $25.00 
was paid from the Cobb gift fund. The balance was paid from the 
Repair Account. Just a week or twro before schools opened it was 
found that one of the chemical toilet tanks at the East building was 
aleak. The only thing that could be done was to have a new tank 
installed as these tanks cannot be mended to any extent. This was 
done at considerable cost, the bill for which has not yet been paid. 
This was an emergency which had to be attended to if the building was 
to be used in conformity with the law. At this building new flag 
equipment was set up.
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The wiring in the boys play room in the basement of the village 
building was renewed with B X  cable. One of the outside toilets was 
covered with roofing. The water system fails usi at times and it ap­
pears necessary to keep these outbuildings in some sort o f condition 
for temporary use.
It is hoped that this year wxe majr be able to change the lighting ar­
rangements in the village building as outlined last year. We have 
about $50.00 of the Cobb Gift Fund which may be used towards defray­
ing the expense. Minor upkeep work will be necessary, for instance, 
a new floor is needed on the entrance porch to the East building.
This year we had a larger enrollment in the grammar school than 
ever before. The room was so crowded that another emergency ap­
peared. The partition between the school room and the library was in 
part removed. The books and shelves were taken from the library 
and placed in the laboratory. This takes up valuable space in the 
laboratory, already too small. However, we have more room in the 
grammar school than before. This room is not ideal in shape and 
size, but serves very well. There is a bill o f $27.55 out­
standing against this werk.
NOON LUNCH
The hot noon lunch has been served for years at the East School. 
This year the grammar school has taken on this feature. A small 
electric table stove was purchased through the Cobb Gift Fund. This 
matter o f a warm dish with a pupil’s dinner is a far cry from the 
• stone cold school dinner remembered by some of us during our school 
days.
H EALTH WORK
We are unable, this year, to offer a report from the State Field 
Nurse. Mrs. Laura J. Best was engaged in this work until Thanks­
giving, when she left her position to become Mrs. Dr. Fred Varney of 
Monson, Maine. All who knew Mrs. Varney will wish her happiness. 
She -will be long remembered for skillful and sympathetic service. 
Her place was taken by Miss Elsie A. Anderson o f Norway, who has 
just begun her work.
MUSIC
It appears that the work in Music holds its popularity both with 
pupils and parents. The town docs well to support this excellent fea­
ture. The report o f the Supervisor will be found below.
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HIGH SCHOOL
A more complete report by the Principal follows. The High School 
still holds its classification o f Class A. A visit by the Secondary 
School Agent last spring brought many comments as to the excel­
lence o f the housing and equipment of the High School. This year 
wo have one non-resident student. This fact will bring in revenue in 
the form of tuition. As indicated by the present enrollment in tho 
High School and in Grade Eight, there are 26 students who may at­
tend the High School next year.
Respectfully submitted,
CHAS. A. SNOW, Supt. of Schools.
Principal’s Report
Superintendent Charles A. Snow, Members o f the School Committee
and Citizens of the Town o f Denmark:
I have the pleasure of presenting to you my fifth annual report re­
lating to Denmark High School.
Denmark High School opened September 8, 1930, with a total en­
rollment o f twenty-two. By the end o f the fall term, four pupils 
had left. Two of them transferred to Fryeburg Academy. -This 
makes our present enrollment eighteen, two Seniors, seven Juniors, 
three Sophomores and six Freshmen.
Thus far in the work of the year we have been blessed with good 
health, and very regular attendance. The general standing- of the pu­
pils is good. We have no delinquents on our records. Cooperation 
'between the teachers and pupils is an established habit. All pupils 
are participating in some type of activity outside their regular work, 
viz: basket ball, league meetings, poster making, or school play.
It is a pleasure to have Mrs. Rolfe with us again this year. In 
addition to her regular work, she conducts the high school and pri­
mary school singing, under Mr. Hurd’s direction. She also coaches 
the girls’ basket ball team..
\
Our school calendar for the year 1930-31 records the following 
events: Dance and supper, given by the Athletic Association, a Hal­
lowe’en party and a Christmas entertainment by the school during 
the fall term.
The Seniors and Juniors, with the assistance o f one pupil from 
each o f the other classes are working on the drama, “ Clover Time.’ ’ 
This play will probably be offered during the first o f the spring term.
Sophomore and Freshmen Prize Speaking will come around the usual 
time. The High and Grammar Schools plan to present the cantata, 
“ Lindy”  under Mr. Hurd’s direction.
Our girls have played four games o f basket ball and have three 
more scheduled. They defeated the Casco girls and came within two 
points o f winning from the Bridgton girls on Bridgton’s floor. The 
boys have played six games o f basket ball and have three more sched­
uled. They have scored no victories, but have played some fine games 
against strong competition.
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The school has had the “ Den-of M ark" and later the “ Mount 
Pleasant E cho", an annual paper, published for the past three years. 
Each year a profit has been realized even though the cost of printing 
lias been high. This has proven to have been a highly worthwhile 
project.
The library collection of reference books and fiction is being in­
creased each, year. Magazines such as the American Forestry Maga­
zine, Nature Magazine, The National Geographic, World’s Work, and 
Popular Science make valuable reference material to save for future 
use. The above magazines, with the exception of Popular Science, 
have been gifts from friends of the school.
The Grammar School enrollment is larger this) year than it usually 
is. More floor space was required than was before provided. This 
situation was remedied by removing the partition between the gram­
mar school room and the Library. The shelves and books were then 
moved into the laboratory. Our laboratory has always been too 
small. Now, with the addition of the library equipment, we are more 
handicapped than ever. It would be a fine improvement if there 
could be a room partitioned off in the northeast corner of the base­
ment for a new laboratory. This would not be a very expensive mat­
ter.
The water supply has been more satisfactory for our use than it 
has been in the past. We have taken every precaution possible to pre­
vent the supply from being wasted. I am certain that we are all 
happy that the system has proven satisfactory in view of the expense 
involved.
The lighting problem has not been remedied as yet. We are obliged 
to face the glare of a group of lights installed in the center of the 
l oom which serve to cast shadows on whatever work w© are doing at 
the desks. As the lights are required frequently in the winter, it is 
very essential that this situation be improved by the installation of 
proper fixtures.
It has been much easier to regulate the heating of the building this 
year. Check dampers have been installed in the hot air pipes and 
metal weather strips put on the window's of the grammar school and 
recitation rooms. The supply of dry wood is limited. At present 
it is necessary to burn some green wood. This works very well as the 
green w'ood will hold a better fire overnight.
Ranger George E. Spinney of Conway, N. H. (U. S. Forest Service) 
visits us every spring and gives an illustrated lecture on Forest Con­
servation. His lectures are enjoyed very much and we appreciate 
the efforts of our Superintendent, who has arrangeed these visits and
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assists the Ranger with his lantern slides. We hope that an evening 
program on Forestry may be arranged this spring in order that the 
citizens o f the town may be present.
In concluding, I want to extend our sincere thanks to the Superin­
tendent and School Committee for their patience and loyal support 
and to the citizens for their generous assistance in making our school 
and school entertainments so successful.
Respectfully submitted,
W ALTER K. LINDSEY, Principal 
Denmark, Maine, January 29, 1931.
Report of the Supervisor of Music
To the School Board and Citizens o f Denmark, Greetings:
It is with pleasure that I await on you with the report of the con­
dition and progress o f the music in your schools.
Music is slow in developing and I have been able to establish the 
course in your town much quicker and obtained better results than 
I expected. My greatest effort has been to get the boys and girls to 
sing in perfect pitch and, with the help o f  the teachers, have succeed­
ed to near the A mark.
I have also endeavored to infuse the pupils with a love for good 
music. We are getting results, and as the years go on, will get more. 
This is done by starting with the first grade and working up through 
the high school. Certainly the boys and girls o f Denmark love to sing. 
Musical theory is not so important as results in singing and apprecia­
tion.
There were several appearances o f the school chorus last year, the 
school play, prize speaking, and the class sermon.
The grammar room is preparing the cantata ‘ 1 Lindbergh ”  to be 
given at a date in the near future. We are fortunate in having the 
books without cost as a loan from the Fryeburg schools. The pupils 
in this room are having their first experience in part work and are 
enthusiasm personified.
At this place I wish to speak o f the East Denmark school. The 
school is small, but it is a true example o f accomplishment. Of the 
sixteen schools that I visit, it is here that I hear what I consider the 
ideal music lessons. They are lessons that I should be proud to have 
the most exacting critic hear; and work that I have been proud to 
report to the President o f the Supervisors’ Conference o f the Educa­
tional Department o f Maine.
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It is a very difficult task to try and give you any idea o f what we 
do in music in your schools. The best way is for you to come and 
hear the lessons, to see the machine as it works. This I can tell you, 
that your boys and girls are getting an appreciation of the best in 
music by actually indulging in it; building character and fitting 
themselves when they go out in the world to be able to compete with 
their fellowmcn, who have been educated in larger towns and cities.
Education is no longer confined to the three “ R V ’, but it is 
general. For a man or woman to compete with others now, he or she 
must have general information or knowledge. As the years go on, 
still more will be needed. Denmark can justly be proud of the ad­
vantages she is giving her future citizens, proud of the example she 
is setting. The example she has set is to1 be followed by one of our 
larger sister towns this year.
I close with this message. The torch has been thrown to you, hold 
it high and keep lighted with the fire of advantage and advancement 
for the boys and girls of Denmark.
Respectfully submitted to the citizens of Denmark, this second day 
of February, 1931.
H. A. D. HURD, Supervisor of Music.
School Statistics
W INTER TERM, 1930
School Teacher Weeks Sal. No. Reg. Av. Att
East Sadie In g a lls ........ . . .  .10 $ 20 00 11 10.6
Primary Isabel H ughey.. .., . .  .10 22 00 23 20.00
Grammar Florence Sanborn... . .  .10 20 00 26 24.18
High, Prin. W. K. L indsey.... . . .1 0 41 66 16 14.69
High, Asst. Katharine R o lfe ... 27 77
Aggregate ......................... .$131 43 76 69.47
Average per school.......... ..$26 28 19 17.26
SPRING TERM, 1930
East Sadie Ingalls........ . . . .10 $ 20 00 11 10.6
Primary Isabel Hughey. . ... . . .1 0 22 00 24 20.00
Grammar Florence Sanborn.,.. . .10 20 00 26 24.44
High, Prin. W. K. Lindsey. .,. . . .  12 41 66 16 15.06
High, Asst. Katharine Rolfe. ., 27 77
Aggregate ......................... .$131 43 77 70.lU
Average per school......... .$ 26 28 19.2 17.52
FALL TERM, 1930
East Sadie In g a lls .. .. . . . .1 4 $ 20 00 16 14.47
Primary Isabel H ughey... . . . .1 4 21 00 21 20.
Grammar Florence Sanborn. . . . .1 4 21 00 27 21.9
High, Prin. W. K. L indsey.. ___ 14 41 66 22 19.13
High, Asst. Katharine R o lfe .. 27 77
A ggrega te ......................... .$131 43 86 75.5
Average per school........... .$ 26 28 21.5 18.87
Supervisor o f Music, H. A. D. Hurcl, $7.50 per week.
Medical Inspector, A. G. Hebb, ML D., 50c per pupil.
SCHOOL CALENDAR 
ELEM ENTARY SCHOOLS
Fall Term began Sept. 8, 1930, closes Dec. 12:, 1930...............14 weeks
Winter Term began Dec. 29, 1930, closes Mar. 6, 1931...........10 weeks
Spring Term begins Mar. 16, 1931, closes May 22, 1 9 3 1 .... 10 weeks
34 weeks
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HIGH SCHOOL
Fall Term began Sept. 8, 1930, closed Dee. 12, 1930.............. 14 weeks
Winter Term began Dec. 29, 1930, closes Mar. 6, 1931.......... 10 weeks
Spring Term begins Mar. 16, 1931, closes June 5, 1931..........12 weeks
36 weeks
School Hours, 9 :00 A. M. to 12:00 M .; 1:00 P. M. to 4:00 P. M.
ENROLLMENT BY GRADES 
Elementary Schools:
Grade I 9 last year 5
Grade II 5 last year 8
Grade III 9 last year 8
Grade IV 7 last year 8
Grade V 8 last year 9
Grade VI 10 last year 10
Grade VII 8 last year 8
Grade V III 8 last year 7
64 63 gain of 1 over last year
High School:
Freshmen . . . . .7 last year 1
Sophomores . . .3 last year 10
J uniors . . . . . .8 last year 2
Seniors ........ . .2 last year 2
20 15 gain of 5 over last year
Total Enrollment:
Elementary .............................64
High School ...........................20
84 net gain of 6 over last year
3 pupils attend at East Fryeburg.
1 tuition student in the High School.
School Census: Persons in town, April 1, 1930, from 5 to 21 years 
of age: Boys 45, Girls 67. Total 112, gain of 2 over last year.
